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A manera de prólogo 
Después de seis años de espera, sale a luz ei 2.° cuaderno de La Montaña de 
León.—La generosidad de la Comisión Gestora Leonesa, que preside muy dignamente 
D. Pedro Fernández-Llamazares, de rancio abolengo leonés, hizo el milagro. 
Ya se yo, que este acto de esplendidez y leonesismo de la Comisión Gestora, ha de 
suscitar los más encontrados comentarios, ni élla ni yo hemos de tomarlos en cuenta, 
no por exceso de orgullo, sino porque guiados única y exclusivamente por nuestro 
amor a la patria chica, creemos perjudiciales, para toda iniciativa noble y elevada, 
esas pláticas de tertulia y callejuela, nacidas, no de un espíritu de crítica sincera e im-
parcíal, sino del espíritu de la emulación en toda la amplitud de su concepto; y el dar 
beligerancia a los murmuradores de oficio, es darles vida, por eso... lo más indicado 
es pasar de largo, como suele decirse, y sin preocuparse de las molestas chinitas del 
camino, trabajar con entusiasmo y decisión por nuestra provincia, tan preterida y olvi-
dada aún por muchos que se titulan leonesistas. 
En mi primer cuaderno decía, que mis ilusiones, se verían colmadas, si con mi 
grano de arena, contribuía a la gloria de León. Algo he conseguido, pues además de 
los ejemplares que se han dispersado por toda España, tuve el honor de que el crítico 
musical Adolfo Salazar, se ocupase del folk-Iore leonés, y me hiciese una crítica sin-
cera y alentadora. 
Gracias a estos alientos, y otras muestras de simpatías recibidas de leoneses que 
no me conocen, y que por estar alejados de esta bendita tierra, sienten más hondo el 
carino hacia ella, trabajaré sin descanso, por que el nombre de León, se pronuncie con 
el respeto que merece, en la historia y en el arte; mi acierto, será discutible, pero mi 
buena voluntad y acendrado leonesismo, no. 
Eduardo Q. tyasfrana 
León 1935. 
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L e o - ño r , no me ol - v i - des, no. 
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Adag-io 
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Por en-trar en tu j a r - d í n _ 
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ha c a - í-do u - na ne - va da. de cla-ve-les y de ro s a s pe-ro yo no 
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L É l bo-ne- tedel cu - r a ¡ u h , uh, u h , uh! 
2. L a s o - b r i n a d e l cu - r a i u h , u h , u h , uh! 
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pau - d o , 
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pi • o, y e l c u - r a v a d i - c i e n - do , ¡ u h , 
pau-do . S i e - te mu í a s l a l i e - van ¡ u h , 
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uh , uh! 
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iv?4. No te puedo acompañar 
A Adag-io , 
No t e p n e d o a c o m p a - ñ a r ¡o-jos de b lanca p a - l o - m a , _ notepuedoacomparfiar por-que 
y 
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me voy a l a P o - l a 
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an-da n i - ñ a , _ ve-te so-la. 
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Debajo de tu ventana 
Allegretto 
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1. De-bajo de tu ven-ta-na,de tuven- ta-na d o - b a - j o ten-go yo l a se - pul -
2. S i cont igo no me ca-so,me voy a San- la I . u - c í - a y a ver - lo Vén - de 
téti-go yo le se - pul -. 3. Porqvie no pue<lo de d i - a que tengo de ir al t ra -ba- jo 
1. t u - r a s i c o n - t i - go no 
2. no-che por - que no pue-do 
« i . t u - r a sí c o n - t i - pro no 
ca-so.¿ vi buey! 
d é df -a . |^L-rre buey! 
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Morenita resalada 
( B a i l e m a r a p a t o ) 
Allegro 
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Mo-re-ni-ta re -sa- Ia - d a ¿dón-de vas tan de m a - ñ a - na? Voy a l a fuen-
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a - gua . 
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IV9T ¿Cómo quieres que vaya?. 
Andantino 
¿Có-mo quieres que v a - y a de no-che a ve r - t e s i tie - nes l a v e n -
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t a - n a 
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He - n a d e g:en-te'> N o o l - v i - d e s no loque te dije en el p r a - do 
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mg. Una niña fue a los toros 
Mo derato, quas i alleeretto 
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o d e r a t o , q u a s i a i i e g r e i x o 
1. U - n a n i - ñ a f u é a l o s to - r o s ; y en l a p l a - za se c a - yo, de t res 
2. E l p r i -meroe- raun he - re - ro e l se - gundounlabra - dor, el t e r -
3. : Q u e p e - n i - t a y (Jue do - l o r ! jquesen - t i-mientoype - na! ¡ q m i t r a -
1. no-vios que te - n i - a n i n - gu - no l a le-van-to. 
2. ce-rouncai-pin - te - ro ique pe - n i - t a que do- lo r ! 
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IV9 9. Anda diciendo tu madre Andante 
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An-dadi-ciendo tu ma - d re ¡ven y ven y ven! Si 
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¡quej 'opa- ra t i soy 
po - co ¡ay, ay, ay, ay, ay! 
i f 
i - re-mos a l a a - l a - me-da, :ven y. 
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ven y ven! V cortaremos un cho-po ¡ay^ ay, ay, ay, ay! Q 
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Modéralo 
¡Cuántos hay que te dirán! 
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C u á n t o s hay que te di - r á n ' s a - l a - da , yo po r t i m u é - r o ' 
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yo que no te d i - g o na - da soy a - quel que_nias te. quie - r o . 
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m n Madre, yo me voy a Cuba 
Andante 
1. Madre yo me voy a C u - b a . 
í¿. Madre,j 'o no me ma - r e - o, 
H i - j o , q u é le - jos te vas. 
l a ma - r e - a e s - t á e n l a mar_ 
en e l b a r - co 
m i mo - re - na 
que te vas a ma - re - ar. 
que otro me l a va a l i e - va r . m m i 
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Molto adag-io 
¿ Quién te ha cortado el ramo? 8 
1. ¿ Q u i é n te ha cor-ta-do e l 
2. R - se pa-ñue - lo 
r a - mo de l a a - l a - me 
ver - de f quién te lo ha d a 
da? 
do? 
« é 
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1. me lo ha c o r - t a - d o un m o - z o de l a R i - b e - r a , ¡no l io-res n i - ñ a no! 
2. E n e l r a - m o del mo-zo q u e d ó o l - v i - d a - do, ¡no l io-res n i - ñ a no!. 
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Lento 
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Cuando p a - s é porCo - lun - ga, cuando p a s é por Co - l i i n -gá con mi pa-re 
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me d i - j o u - n a c o - l u n - grie s a 
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d i - j o u - n a c o - l u i v . - g u e - s a j a - l l í vie-neun c a s - t e - l i a - no.. 
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^ E l quererte y amarte 
Allegro de baile 
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1. E l que-rer - te y a-mar - te , 
2. E p - t r a por l a ven - t a - na 
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l a v i - da to -
de j u n - toal r i -
daj. 
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S i i i f zaz 
»11 J ^ ' l J á 
1. el ca-sar - me con- t i - go 
2. que mis pa - dres n o q u i e - r e n 
no me a - c o m o - da. 
que ha-ble con- t i - go. 
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E n - t r a ga • 
E n - t r a ga 
]3: 
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1. lán ,8 i%ié-nes a ver - me. 
2- lán,8i vie-nes n v e r - me. 
E n - t r a ga - l á n , q u e m i s padresduer- men.. 
E n - t r a ga - l á n , q u e m i s padresduer - men. 
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IVo 15 Sernos de Villabaltere 
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Se-mosde V i - U a - b a l - te - r e , 
É 
no lo po-de-mos ne - ga - r e , — 
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te - ne - mes l a c a - r a blan - que 
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co • mo los de l a c i u -
1 • 
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da - de qué gua-pa e - f e s , qué bien tees - t á l a s a - y a ver - de y e l d e lan - t a l , 
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Andante 
¡ Villaverde, Villaverde! 
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V i - H a - ve r -de ,Vi - l l a - ver - de r e - cuer - dos t r a i g o de t i que 
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quie - s e a u-na m o - l i - ne - r a y e - l l a no me qui-so a m i . i o? 
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Allegretto 
Si tuvieras fantesía! 
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S i se r i - as bue - na mo - z a y tu - v ie 
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">! B § r i fe 
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te 
r a s fan- te - s í - a el r í - o de M a n - z a -
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P i» r 
te P i 
n a - res ¡ ay! p o r tu c a l i e pa - sa - r í - a. 
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Andante 
Yo me voy, me voy 12 
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Yo me en el au - to-mo-vi l yo me voy a i r voy, me voy, 
i mm r 
a V i - l l a - m a - n in , a V i - l i a - m a - n in pro - v i n -
fj si p m u f: 
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c i a L e - ón y e n el au - to - m o - v i l yo me voy,me voy. 
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]v?i9. Ya se van los pastores 
Andantino 
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Ya se v a n los pas - to - r e s , ya van c a n - t an - do 
i 11 | 
y que -
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dan las mu - j e - r e s t r i s - t e s , l i o - r a n - do.. 
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Sov de Toledo 
Soy deTo- le -do ,To - l e - d o , soy de Vi - to - r 
1V9 20. 
Allegro 
y en Sa- la-man-ca , c a -
& 
r i - ñ o , ten-goa mi no - v í a , 
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tengoamino-v ia ,ca - r i - ñ o , y a - me-ri - c a - na,. 
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quie-ro yo m á s a mi n o - v i a , c a - r i - ñ o , que a t o d a E s - p a - ñaT 
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Moderato 
Aquél pino que está en el pinar 
A - q u é l p i - no q u e e s - t a e n el p i - n a r fio - r i - d o y her -
: v m 
mo - so. c o r - t a r - l e qui - sie - ron e n -
i i Si 1 i 
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tro bue-i ios t r a r cua Z Ü S . 
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1V9 22. Allá arriba en aquél alto 
Andante 
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A - l l á a - r r i - ba,en a-quel al - to 
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plan - t é u - n a h o - j i - ca l a u -
J 3 i 
i t 
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te 
r e í l a - b r a - dor, la-bra - d(ir ha de ser,. l a - b r a -
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dore l que me ha de que - rer . f.Có - mo quie -res n i - ñ á que te ven-gaa ver? 
i S3 
fe 
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s i a c a - b o d e a - r a r a l si - n ó - c h e - c o r m í e n - t r a s voy a c a - s a ya. 
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rre-^loel ga - na - d o ü — " <:uan-do vengo a v e r - l e ya te has a-cos - l a - doT" 
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IVo 23 A la puerta de la calle 
i Allegro 5 
A l a puer - t a de l a c a - He de l a c a - s a del 
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no hay ta - r a 
J ^ ' l J j i F 1 
n a eh ! 
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que s i l a hu - b i e - ra yo l a qu i - ta - r a 
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i 
pa - r a que e l c u 
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r a s a l - ga de c a - s a ¡ e h ! 
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A tu puerta planté un pino 
Moderato 
A tu puer-ta p l an té un p i - no y a l c i é - lo l l e - g o l a 
f i 
i 
r 
r a - ma. 
te I t ti I I • 
A l a t i e r ra he de vol - ve r va - l e , ro-sa c a - p i -
f 
m 
i 
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ta - n a , cuan - do te vol - ve - r e a v e r , _ . 
A 
cuan-do 
m 
m f: 
l a s ho - jas del p i - no vuel - van a r e - ve r - de - cer.. 
^ i 3 - 1 i 
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Allegretto 
Contigo, niña 
Con 
0 ^ p 
ti ni na 
^1 te 
ni voy n i ven 
í - r -
i i 3 i 
fe 
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na t a y pe lo 
•—y # 0 » — 9 
fe 5 * 
no te 
1 1 
quie ro . 
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OBRAS DEL MISMO AUTOR 
La Montaña de León I.er cuaderno . 5,00 ptas. 
Noche de luna (Pofpourri) 4,00 „ 
Cinco leonesas [Violín y piano), . . . 2,50 11 
Lágrimas de amor [Canción tango) . 2,00 „ 
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